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RINGKASAN 
Adanya sistem monitoring ini diharapkan dapat mengurangi angka penculikan 
didalam rumah sakit maupun tindak kekerasan pada bayi. Perawat juga dapat 
memantau keadaan bayi dengan mudah tanpa harus pergi keruang NICU hanya 
untuk memeriksa keadaan bayi. Bukan hanya perawat tapi para orang tua dan 
keluarga juga dapat melihat tingkah laku buah hati. dengan memasukkan IP dari 
Raspberry dengan menggunakan web browser. Pada penelitian ini menggunakan 
webcam yang dihubungkan dengan USB port raspberry pi dengan perintah motion. 
Dengan perintah ini kita dapat streaming dengan memasukkan IP dari raspberry 
yang dapat diakses dengan menggunakan browser. Tujuan dari penelitian ini adalah 
merancang bangun prototype untuk memonitoring ruang pada NICU berbasis 
raspberry pi dengan menggunakan IP dari raspberry pi ke dalam web browser, 
menggunakan webcam dan mengendalikan webcam menggunakan aplikasi blynk 
dengan menggunakan modul NodeMCU ESP8266. 
Penelitian menggunakan metode research and development yang 
menghasilkan luaran prototype dan study literatur sebagai acuan perancangannya 
hardware dan software. Prosedur yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain : 
perancangan alat, pembuatan alat, dan uji coba alat, pengambilan data, dan analisa 
data dari sistem kendali pergerakan webcam dan sistem monitoring pada web 
browser. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terciptanya prototype sistem 
monitoring berbasis raspberry pi 3B dan sistem kendali pergerakan webcam 
menggunakan NodeMCU ESP8266 dengan aplikasi blynk. Untuk sistem 
monitoring dapat dilihat atau streaming menggunakan web browser secara real time 
dan hasil streaming dapat disimpan menggunakan web browser slimjet. Sedangkan 
untuk sistem kendali mempunyai empat gerakan dengan gerakan pan right, pan 
middle, pan left, dan arc. Jadi sisem monitoring dan kendali ini lebih praktis karena 
hanya dengan menggerakkan webcam dengan blynk dan monitoring tanpa harus 
keruangan NICU.  
Kata kunci : Raspberry Pi 3B, NodeMCU ESP8266, blynk, webcam, Web Browser 
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ABSTRACT 
The existence of this monitoring system is expected to reduce the number of 
kidnappings in the hospital and acts of violence against infants. Nurses can also 
easily monitor the baby's condition without having to go to the NICU room just to 
check the baby's condition. Not only nurses but parents and families can also see 
the behavior of the baby. by entering the IP of Raspberry using a web browser. In 
this study using a webcam connected to the Raspberry pi USB port with the motion 
command. With this command we can stream by entering the IP of the raspberry 
which can be accessed using a browser. The purpose of this research is to design a 
prototype for monitoring space on raspberry pi-based NICU by using the IP of 
raspberry pi into a web browser, using a webcam and controlling a webcam using 
the blynk application using the NodeMCU ESP8266 module. 
Research using research and development methods that produce prototype 
output and study literature as a reference for hardware and software design. The 
procedures applied in this study include: tool design, tool manufacturing, and 
testing of tools, data retrieval, and data analysis from webcam movement control 
systems and monitoring systems in web browsers. The results obtained from this 
study are the creation of a prototype monitoring system based on raspberry pi 3B 
and webcam movement control system using NodeMCU ESP8266 with blynk 
application. The monitoring system can be viewed or streamed using a web browser 
in real time and streaming results can be stored using the slimjet web browser. 
Whereas the control system has four movements with pan right, pan middle, pan 
left and arc movements. So this monitoring and control system is more practical 
because only by moving the webcam with Blynk and monitoring without having to 
trigger the room. 
 
Keywords : Raspberry Pi 3B, NodeMCU ESP8266, blynk, webcam, Web Browser 
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